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 The purpose of this research was study the influence of marketing mix factors in future study 
of undergraduate students at faculty of physical education Srinakharinwirot University.  The subjects 
were 303 students who are undergraduate physical education students in 4 majors are physical 
education, health education, recreation, and sports science. Multi stage random sampling and Simple 
random sampling were used. Collected data by using the questionnaire which include 5 rating scale. 
Data analysis by mean, standard deviation, and correlation, and regression analysis. 
 The findings of the research were as follows: 
 1. The levels of marketing mix factors of undergraduate students at faculty of physical 
education Srinakharinwirot University in teaching and curriculum factor (product) were in high level, 
studying cost (price) were in high level, facility and equipments (place) were in high level, and extra 
curricular activities (promotion) were in high level. 
 2. Marketing mix factors in teaching and curriculum, studying cost, facilities and 
equipments, and extra curricular activities were positive correlation, having statistic significant at .01 
toward future study at faculty of physical education Srinakharinwirot University. 
 3. Marketing mix factors in teaching and curriculum, studying cost, and extra curricular 
activities correlate with future study at faculty of physical education Srinakharinwirot University can 
predict at 51.2% by using predicting equation: Y  =  7.92 + 0.85X1 + 0.52X2 + 0.64X4 
  
บทคดัย่อ 
 การวจิยันีมคีวามมุ่งหมายเพือศกึษาระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมอีทิธพิลต่อการเลอืก
ศกึษาต่อคณะพลศกึษา ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการเลอืกศกึษาต่อคณะ
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พลศกึษา และหาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ี
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสติทีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที 1 ปี
การศกึษา 255 3 ในระดบัปรญิญาตร ี 4 ปี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
สาขาวชิาพลศกึษา สาขาวชิาสขุศกึษา สาขาวชิานันทนาการ และสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จํานวน 303 
คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน 
เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และการวเิคราะหถ์ดถอย 
 ผลการวจิยัพบว่า  
1. ระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของนิสติปรญิญาตรคีณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ โดยรวมดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมาก ดา้นค่าใชจ้่ายในการศกึษาอยู่ในระดบั
มาก ดา้นอุปกรณ์และอาคารสถานทีอยู่ในระดบัมาก และดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรอยู่ในระดบัมาก 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศกึษา ดา้นอุปกรณ์ ดา้นอาคารสถานทีและดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร มคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกกบัการ
เลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
 3. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศกึษา และดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา สามารถทํานาย
การเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ไดร้อ้ยละ 51.2 เขยีนสมการทํานายได้ คอื     Y  =  7.92 + 0.85X1 + 0.52X2 
+ 0.64X4 
 
บทนํา 
                การปฏริปูการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของประเทศไทยในบจัจุบนันั นมกีารพฒันาอย่างต่อเนืองมาโดย
ตลอด จากการปฏริปูพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 ซึงสง่ผลใหก้ารศกึษาในระดบัอุดมศกึษา
ขยายวงกวา้ง เกดิองคค์วามรูใ้หม่ๆ เพิมมากขึนตลอดเวลา จงึก่อใหเ้กดิการจดัตั งคณะและภาควชิาใหม่ๆ 
เพิมขึน (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต.ิ 2542: ออนไลน์) และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัซึงเป็น มาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา (สมศ.  2555: ออนไลน์) ทีไดเ้ลง็เหน็ว่าผูเ้รยีนสามารถ
พฒันาตวัเองไดแ้ละจะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการเรยีนรู ้ดงันั นจะเหน็ไดว้่า ผูเ้รยีนจะเลอืกเรยีนในสถานบนั
อุดมศกึษาใดนั น จะมกีารศกึษาถงึปจัจยัดา้นต่างๆทีจะสามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองไดอ้ย่างเตม็
ศกัยภาพ 
  จากงานการศกึษาวจิยัในดา้นปจัจยัในการเลอืกเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษานั นพบว่า อรุณี  
โคตรสมบตั ิ (2542: 13) กล่าวถงึสถาบนัอุดมศกึษาสามารถจาํแนกโดยพจิารณาจากรปูแบบของสถาบนั  ซึง
หมายถงึหลกัสตูรทีเปิดสอน ซึงหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นองคป์ระกอบหลกัทีสาํคญัต่อการเลอืกศึกษา
ของผูเ้รยีน หลกัสตูรทีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและโดดเด่น จะเป็นเครืองดงึดดูใหผู้เ้รยีนใหค้วามสนใจและคาดหวงั
ทีจะเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษานั นๆ และจากการศกึษาของ ธญัชนก  แสงสง่  (2549: 77-81) พบว่า 
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ปจัจยัสาํคญัในการเลอืกทีจะศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา คอื หลกัสตูรทีสามารถตอบสนองไดอ้ย่างเตม็ทีกบั
ตลาดแรงงานในประเทศ  ความพรอ้มในการใหบ้รกิารและการใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิวชิาการแก่ผูเ้รยีน ค่าใชจ้่าย
ตลอดหลกัสตูร ความสะดวกและความพรอ้มของสถานทีในการเดนิทางไปศกึษา และการสง่เสรมิดา้นกจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลัภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา และคณะ(2541: 4) ไดก้ล่าวว่า นิสติ
นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษามหีน้าทีทีจะตอ้งพฒันาตนเอง โดยใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรแวดลอ้มและบุคลากร
รอบดา้น ในสถาบนัอุดมศกึษาใหเ้ตม็ที สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของระววิรรณ  ภทัรปรชีา (2524) พบว่า 
ความชอบของผูท้ีจะเลอืกเรยีนในหลกัสตูรทีตนเองชอบนั นเป็นปจัจยัหลกัทีสง่ผลใหผู้เ้รยีนตดัสนิใจเลอืกเรยีนใน
หลกัสตูรทีตนเองชอบ ซึงผลการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัการศกึษาของพรเทพ  ลีทองอนิ (2533: 69) ทีศกึษาถงึ
ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกวชิาเอกพลศกึษาของวทิยาลยัพลศกึษา ไดแ้ก่ ความรกัในกฬีา ความถนดั 
ทกัษะทางร่างกายและความน่าสนใจในสาขาวชิาพลศกึษา จากการศกึษาและงานวจิยัไดบ้่งชีใหเ้หน็ถงึปจัจยัที
สง่ผลใหผู้เ้รยีนเลอืกเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาหรอืคณะวชิาต่างๆ นั น คอื หลกัสตูรทีสามารถตอบสนอง
ไดอ้ย่างเตม็ทีกบัตลาดแรงงานในประเทศ  ความพรอ้มในการใหบ้รกิารและการใหบ้รกิารขอ้มลูเชงิวชิาการแก่
ผูเ้รยีน ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสตูร ความสะดวกประกอบกบัความพรอ้มของสถานทีในการเดนิทางไปศกึษา และ
การสง่เสรมิดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ทั งนีนิสตินกัศกึษาจะตอ้งเตรยีมตวัใหต้นเองมคีวามรูด้ ี มสีตปิญัญาทีจะ
แกไ้ขปญัหาต่างๆไดอ้ย่างถูกวธิ ี ดงันั น นอกจากการตั งใจหาความรู ้คดิคน้ดา้นวชิาการแลว้นิสตินกัศกึษาควรที
จะเขา้ร่วมในกจิกรรมต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มทีจะเป็นบณัฑติทีมคีุณภาพ 
เป็นทีตอ้งการของสงัคมไทย  
 จะเหน็ไดว้่าปจัจยัในการเลอืกทีจะศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษานั นสอดคลอ้งกบัปจัจยัสว่นประสมทาง
การตลาด (Kotler. 2000: 98) ซึงมอีงคป์ระกอบ W ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
สถานที (Place) และดา้นการส่งเสรมิกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (Promotion) 
 คณะพลศกึษา เป็นคณะหนึงซึงมคีวามสาํคญัต่อการเลอืกเขา้ศกึษาต่อของนิสตินกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี ผูบ้รหิารคณะพลศกึษาไดเ้หน็ความสาํคญัในการสรา้งแรงจงูใจเพือใหผู้เ้รยีนเลอืกเขา้ศกึษาต่อจงึได้
นําเสนอองคป์ระกอบของหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนเพือเป็นแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนคณะพลศกึษา
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยชีใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นและประโยชน์ทีผูเ้รยีนจะไดร้บั ตามปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่  
  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องคณะพลศกึษานั นไดม้หีลกัสตูรใหเ้ลอืกเรยีนมากถงึ 4 สาขาวชิา 
(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2555: ออนไลน์) ซึงประกอบดว้ย สาขาวชิาพลศกึษา สาขาวชิาสขุศกึษา  
สาขาวชิานนัทนาการ และสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ซึงในแต่ละสาขาวชิาจะมุ่งเน้นพฒันาความรูใ้นศาสตรท์ี
ไดส้อนเพือผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขา เพือใหผู้เ้รยีนมคีวามเป็นนกัวชิาการและนกัวชิาชพีชั นสงู 
อกีทั งจุดแขง็ของคณะพลศกึษาคอืเป็นหลกัสตูรการศกึษาทีมคีวามแตกต่างจากมหาวทิยาลยัทุกมหาวทิยาลยัใน
ประเทศไทย และเป็นมหาวทิยาลยัเดยีวทีมคีณะพลศกึษา โดยการสรา้งความแตกต่างนั น จะเหน็ไดว้่า
มหาวทิยาลยัมคีวามเป็นเลศิทางดา้นกฬีาในทุกๆมติ ิ และมกีารบรกิารในการจดัการศกึษาและการเรยีนการสอน
ทีด ีเป็นสิงทีสามารถสมัผสัไดจ้รงิว่าต่างจากคณะและสถาบนัอืน 
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  ปจัจยัดา้นราคา (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. [\\5: ออนไลน์) ของการศกึษาตลอดหลกัสตูร
ของคณะพลศกึษานั น เป็นการกาํหนดราคาทีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสภามหาวทิยาลยัซึงเมือเปรยีบเทยีบกบั
คณะและสถาบนัอืนแลว้จะเหน็วา่เสยีค่าใชจ้่ายทางการศกึษาตลอดหลกัสตูรน้อยกว่าคณะและสถาบนัอืน และอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานเมือเทยีบกบัสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาอืนๆ ในประเทศและเสยีค่าใชจ้่ายน้อยมากเมือ
เทยีบกบัสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาต่างประเทศในมาตรฐาน 
  ปจัจยัดา้นสถานที (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2555: ออนไลน์) คณะพลศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒนั น มสีถานทีพรอ้มสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนทั งในใจกลางเมอืงหลวงและ
สถานทีฝึกปฏบิตัทิีมมีาตรฐานเดยีวกบัสนามกฬีาทีใชใ้นการแขง่ขนักฬีาเอเชียนเกมสแ์ละไดร้บัการยอมรบัใน
มาตรฐานจากการกฬีาแห่งประเทศไทย, OCA (Olympic Council of Asia), Asian Indoor Games, Universiade, 
and SEA GAMES พรอ้มกนันียงัไดส้รา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางการศกึษาต่อไปยงัต่างจงัหวดัทีเป็นเมอืง
สาํคญัในประเทศไทยใหม้กีารเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของคณะพลศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ
ใหบ้รกิารทางการศกึษาอย่างทั วถงึและเขา้ถงึความตอ้งการของนิสติปรญิญาตร ี
  ปจัจยัดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2555: ออนไลน์) คณะพล
ศกึษา ไดด้าํเนินการจดัการประชุมสมัมนาและแสดงผลงานทางวชิาการดา้นพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการและ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ทั งยงัไดส้ง่บุคลากรและนกัศกึษาเขา้รว่มการสมัมนากบัสมาคมสขุศกึษา พลศกึษา และ
สนัทนาการแห่งประเทศไทยซึงจดัเป็นประจาํทุกปี รวมถงึการเขา้เป็นผูบ้รหิารและกรรมการของสหพนัธก์ฬีา
นานาชาต ิ (International Federation) กจิกรรมเหล่านีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อนกัศกึษาและคณาจารยท์ีจะได้
นําประสบการณ์ทางตรงมาถ่ายทอดใหก้บันกัศกึษา และมเีวททีีเปิดกวา้งใหน้กัศกึษาไดแ้สดงออกซึงความ
คดิเหน็ทีหลากหลายทางวชิาการ อกีทั งยงัสง่เสรมิใหม้กีารดาํเนินการจดักจิกรรมค่ายพกัแรมทางดา้นพลศกึษา 
สขุศกึษา สนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาใหก้บันกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาเป็นประจาํ นอกจากนียงัมี
โครงการออกฝึกสอนและฝึกงาน เพือเพิมพนูประสบการณ์วชิาชพีและประสบการณ์การทาํงานใหก้บันิสติทีเขา้
ศกึษาในหลกัสตูรของคณะพลศกึษา  
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจะศกึษาถงึปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีมอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อ
คณะพลศกึษาของนิสติปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือเป็นประโยชน์ในการ
พฒันายุทธศาสตรก์ารวางแผนการบรหิารคณะพลศกึษาและประยุกตใ์ชส้ว่นประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ทีเกียวเนืองกบัหลกัสตูร ค่าใชจ้่ายในหลกัสตูร สถานทีสาํหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน รวมถงึ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพือศกึษาระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา 
ของนิสติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการเลอืกศกึษาต่อคณะพล
ศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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3. เพือหาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษา ของนิสิต
ปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติ
ปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ีคณะ
พลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัจะไดข้อ้มลูเกียวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของคณะพลศกึษา ไดแ้ก่ หลกัสตูรที
เปิดสอน ค่าบาํรุงการศกึษา สถานทีในการจดัการเรยีนการสอน กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาการบรหิารจดัการของคณะพลศกึษาเพือใหต้อบสนองและสอดคลอ้งกบัความสนใจของนิสติต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
              ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั งนี  เป็นนิสติทีลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที 1 ปีการศกึษา 2553 ใน
ระดบัปรญิญาตร ี4ปี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่  สาขาวชิาพลศกึษา 
สาขาวชิาสขุศกึษา สาขาวชิานนัทนาการ และสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จาํนวน 1,365 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 303 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) ใชว้ธิกีารสุม่แบบหลายขั นตอน (Multi Stage Random Sampling)  
 
ตวัแปรทีศึกษา 
        1.  ตวัแปรอิสระ     ไดแ้ก่     ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอน ดา้นค่าใชจ้่ายในการศกึษา ดา้นอุปกรณ์และอาคารสถานทีดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
             2.  ตวัแปรตาม     ไดแ้ก่      การเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา 
  
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามเกียวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทีมอีิทธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา  มคี่าความเทียงตรงด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชือมั นทั งฉบบั เท่ากบั 0.88 และในดา้นหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนการสอน เท่ากบั 0.84 ดา้นค่าใชจ้่ายในการศกึษา เท่ากบั 0.74 ดา้นอุปกรณ์และสถานทีใน
การจดัการเรยีนการสอน เท่ากบั 0.86 ด้านกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เท่ากบั 0.78 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหา
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ค่าความถี รอ้ยละ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
(Correlation Analysis) และการวเิคราะหถ์ดถอย (Regression Analysis) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของนิสติปรญิญาตรคีณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ  ดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ นิสติเหน็
ว่ามหาวทิยาลยัมชีือเสยีงเป็นทียอมรบัทางดา้นพลศกึษา  มคี่าเฉลียสงูสุด รองลงมา ไดแ้ก่  ความหลากหลาย
ของสาขาวชิาในหลกัสตูร และคณาจารย์มชีือเสยีงทั งทางด้านวชิาการและการปฏบิตัิ และคณาจารยม์คีวามรู้
ความสามารถ การจดัการเรยีนการสอนเน้นทั งภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิและการจดัการเรยีนการสอนสามารถเพิม
ศกัยภาพเกียวกบักฬีา ตามลาํดบั ดา้นค่าใชจ้่ายในการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้
ตามความเหมาะสม นิสติเหน็ว่าค่าอาหารและนําดืมภายในบรเิวณมหาวทิยาลยั  มคี่าเฉลียสงูสุด  รองลงมา 
ไดแ้ก่  อตัราค่าเล่าเรยีนตลอดหลกัสตูร และค่าใชจ้่ายสาํหรบักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีจดัโดยมหาวทิยาลยั  ค่า
หอพกัของมหาวทิยาลยั ตามลําดบั ความพร้อมด้านอุปกรณ์และอาคารสถานทีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า หอ้งเรยีนมสีือการเรยีนการสอนทีทนัสมยั มคี่าเฉลียสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน
พอเพยีงสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน  และเจา้หน้าทีอํานวยความสะดวกในการยมืคนือุปกรณ์กฬีา ตามลําดบั 
ความพรอ้มดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า คณะพลศกึษาจดั
กจิกรรมกฬีาส่งเสรมิดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มคี่าเฉลียสงูสุด รองลงมา ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีาส่งเสรมิความ
สามคัค ีและนิสติร่วมจดักจิกรรมเกียวกบัสาขาทีเรยีนเพือบรกิารชุมชนหรอืหน่วยงานต่างๆ ตามลาํดบั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศกึษา  ดา้นอุปกรณ์และอาคารสถานที และดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร มคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกกบัการ
เลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
 3. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศกึษา และด้านกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร สามารถทํานายการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศึกษา ได้ร้อยละ 51.2 
เขยีนสมการทาํนายได ้คอื  Y  =  7.92 + 0.85X1 + 0.52X2 + 0.64X4 
 
อภิปรายผล 
 การศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีมอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาของนิสติ
ปรญิญาตรคีณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัไดศ้กึษาระดบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด
ของนิสติปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและอภปิรายผลการศกึษาดงันี ระดบัปจัจยั
สว่นประสมทางการตลาดทีมอีทิธพิลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัการเลอืกศกึษาต่อคณะ
พลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และหาปจัจยัสว่นประสมทาง
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การตลาดทีสง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ของนิสติปรญิญาตร ี คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ 
 1. ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนิสิตปริญญาตรีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวิโรฒ  ใน 4 ด้าน 
 ดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากซึงสอดคลอ้งกบั อรุณี  โคตร
สมบตั ิ(2542: 13) ทีกล่าวถงึลกัษณะของสถาบนัว่า สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจาํแนกโดยพจิารณาจากรปูแบบ
ของสถาบนั  ซึงหมายถงึหลกัสตูรทีเปิดสอน ซึงหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นองคป์ระกอบหลกัทีสาํคญัต่อ
การเลอืกศกึษาของผูเ้รยีน หลกัสตูรทีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและโดดเด่น จะเป็นเครืองดงึดดูใหผู้เ้รยีนใหค้วาม
สนใจและคาดหวงัทีจะเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษานั นๆ ซึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ระววิรรณ  ภทัร
ปรชีา ([\[W) พบวา่ ความชอบในหลกัสตูรเป็นปจัจยัใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนในหลกัสตูรทีตนเองชอบ  เมือ
พจิารณาเป็นรายขอ้ นิสติเหน็ว่ามหาวทิยาลยัมชีือเสยีงเป็นทียอมรบัทางดา้นพลศึกษา  มคี่าเฉลียสงูสดุ 
รองลงมา ไดแ้ก่  ความหลากหลายของสาขาวชิาในหลกัสตูร และคณาจารยม์ชีือเสยีงทั งทางดา้นวชิาการและ
การปฏบิตั ิและคณาจารยม์คีวามรูค้วามสามารถ การจดัการเรยีนการสอนเน้นทั งภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ และการ
จดัการเรยีนการสอนสามารถเพิมศกัยภาพเกียวกบักฬีา ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ พรเทพ  ลี
ทองอนิ (2553: 69) เรืองปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกวชิาเอกพลศกึษาของศกึษาวทิยาลยัพลศกึษา 
ไดแ้ก่ ความรกัในกฬีา ความถนดั ทกัษะทางร่างกายและความน่าสนใจในสาขาวชิาพลศกึษา เมือพจิารณาเป็น
รายขอ้ นกัศกึษาเหน็ว่ามหาวทิยาลยัมชีือเสยีงเป็นทียอมรบัทางดา้นพลศกึษา  มคี่าเฉลียสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก ่
ความหลากหลายของสาขาวชิาในหลกัสตูร และคณาจารยม์ชีือเสยีงทั งทางดา้นวชิาการและการปฏบิตั ิ และ
คณาจารยม์คีวามรูค้วามสามารถ การจดัการเรยีนการสอนเน้นทั งภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ และการจดัการเรยีน
การสอนสามารถเพิมศกัยภาพเกียวกบักฬีา ตามลาํดบั เช่นเดยีวกบั เปรมชยั  สโรบล (2542: 5) ไดก้ล่าวถงึ
เหตุจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อนั นแบ่งไดอ้อกเป็น 6 ดา้น คอื ดา้นลกัษณะของสถาบนั ดา้นสงัคม ดา้นเกยีรตยิศ
ชือเสยีง ดา้นการประกอบอาชพี ดา้นความสนใจของตนเอง และดา้นการทาํตามความตอ้งการของผูอ้ืน และสอด
รบักบั พจมาศ  กาญจนสนุทร (2547: 6) ทีไดก้ล่าวถงึแรงจงูใจการเขา้ศกึษาต่อแบ่งออกเป็น 4 ดา้น  คอื ดา้น
ความถนดัและความสนใจในวชิาชพี ดา้นความมั นคงและความกา้วหน้าในวชิาชพี ดา้นความมเีกยีรตยิศชือเสยีง
และดา้นอทิธพิลการชกัจงูจากบคุคลทีเกียวขอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบั  มุกดา  ศรยีงค ์และคนอืนๆ (2539: ออนไลน์) 
ไดก้ล่าวว่า  การเลอืกสาขาหรอืคณะทีจะศกึษานั น มนุษยไ์ดถู้กจงูใจจากสงัคมใหเ้กดิความตอ้งการทีจะเรยีน
คณะทีสงัคมนั นๆนิยมชมชอบ และเมือเกดิพฤตกิรรมตามสงัคมแลว้ กจ็ะไดร้บัสง่เสรมิแรงตามทีบุคคลนั น
ตอ้งการ  
 ดา้นค่าใชจ้่ายในการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ตามความเหมาะสม 
นิสติเหน็ว่าค่าอาหารและนําดืมภายในบรเิวณมหาวทิยาลยั  มคี่าเฉลียสงูสดุ  รองลงมา ไดแ้ก่  อตัราค่าเล่าเรยีน
ตลอดหลกัสตูร และค่าใชจ้่ายสาํหรบักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีจดัโดยมหาวทิยาลยั ค่าหอพกัของมหาวทิยาลยั 
ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ละมยัภรณ์  เพยีงไทรสง  (2537: บทคดัย่อ)พบวา่  ค่าใชจ้่ายใน
การศกึษาเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัทีมอีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการเลอืกเขา้ศกึษาต่อ ซึงสอดคลอ้งกบั ทรงกลด  
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กลินหอม (2546: 35) พบว่า นกัศกึษาและครอบครวัจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพือศกึษาในระดบัอุดมศกึษาสงูมาก  
กล่าวคอื  ถา้ค่าใชจ้่ายในการศกึษาสงูความตอ้งการในการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษากจ็ะลดลง 
 ดา้นความพรอ้มดา้นอุปกรณ์และอาคารสถานทีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า หอ้งเรยีนมสีือการเรยีนการสอนทีทนัสมยั มคี่าเฉลียสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก ่หอ้งเรยีนพอเพยีงสาํหรบัการ
จดัการเรยีนการสอน  และเจา้หน้าทีอาํนวยความสะดวกในการยมืคนือุปกรณ์กฬีา ตามลาํดบัซึงสอดคลอ้งกบั
การศกึษาขององัสนา  สารเฉวตร  (2547: 85-86) ทีไดศ้กึษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัการเลอืกเรยีนคณะครุศาสตร ์
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พบว่า  บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ความพรอ้มและสถานทีเรยีนภายใน
สถาบนัอุดมศกึษา เป็นปจัจยัหนึงทีจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา  และสอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ ผ่องศร ี  วาณชิยศ์ุภวงศ ์  (2546: บทคดัย่อ) ทีทาํการศกึษาถงึองคป์ระกอบในการตดัสนิใจเลอืก
เขา้ศกึษาระดบัมหาบณัฑติ  คณะศกึษาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ พบว่า  สถาบนัอุดมศกึษาทีมี
ความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน ใกลบ้า้นไม่ตอ้งเดนิทางไกลและสะดวก  เป็นปจัจยัหนึงทีผูเ้รยีนใช้
ประกอบการตดัสนิใจเลอืกสถาบนัการศกึษาทีจะเขา้ศกึษาต่อ 
 ดา้นความพรอ้มดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
คณะพลศกึษาจดักจิกรรมกฬีาสง่เสรมิดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มคี่าเฉลียสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีา
สง่เสรมิความสามคัค ี และนิสติร่วมจดักจิกรรมเกียวกบัสาขาทีเรยีนเพือบรกิารชุมชนหรอืหน่วยงานต่างๆ 
ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัอุดมศกึษาในปจัจบุนัทีเน้นการ
ลงสูชุ่มชน สรา้งประโยชน์และเป็นทีพึงทางความรู ้ เป็นผูนํ้าทางความคดิ ใหแ้ก่สงัคมและชมุชน(สาํนกังานการ
อุดมศกึษา: ออนไลน์) 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ด้านอปุกรณ์และอาคารสถานที และด้านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร มคีวามสมัพนัธก์นัใน
ทางบวกกบัการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 จะเหน็ไดว้า่สว่นประสมทาง
การตลาดมอีทิธพิลยิงต่อการเลอืกศกึษาต่อในคณะพลศกึษา เนืองจากผูท้ีจะเลอืกเรยีนในคณะพลศกึษาจะ
ศกึษาถงึปจัจยัพืนฐานของสว่นประสมทางการตลาด เพือคาํนวณถงึแนวโน้มของประโยชน์ทีตนเองจะไดร้บั  
การเพิมพนูศกัยภาพของตนเองในอนาคตเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายทีตนเองจะตอ้งจา่ย รวมถงึเวลาและ
ความชอบสว่นบุคคลและอทิธพิลของครอบครวั  คนทีเคารพและคนใกลช้ดิ ซึงสอดคลอ้งกบั  ชนงกรณ์  กุณฑล
บุตร ([\W)  ทีไดก้ล่าวถงึ ปจัจยัพืนฐานซึงเป็นเครืองมอืทางการตลาด  ไดแ้ก่  สว่นผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซึงประกอบดว้ยผลติภณัฑ ์  ราคาจาํหน่าย  สถานทีจดัจาํหน่ายและการสง่เสรมิการจาํหน่าย  
อกีความหมายหนึงหมายถงึ “ปจัจยัทางการตลาดทีควบคุมได ้ ซึงตอ้งใชเ้ป็นเครืองมอืร่วมกนัเพือสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย”  ถอืเป็นหวัใจสาํคญัของการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีจะเลอืกเขา้มาศกึษาต่อ 
คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ดงันั นการตลาด จะทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเรจ็ได้
ขึนอยู่กบัการปรบัแต่งสว่นประสมของความสมัพนัธท์ีเหมาะสมของสว่นประสมทางการตลาด จะสง่ผลให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนไดม้ากทีสดุ 
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 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา และดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร สามารถทาํนายการเลอืกศกึษาต่อคณะพลศกึษา ไดร้อ้ยละ 
51.2 เขยีนสมการทาํนายได ้คอื  Y  =  7.92 + 0.85X1 + 0.52X2 + 0.64X4  ดา้นอุปกรณ์และสถานที นั น ผูเ้รยีน
เหน็ว่าสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาจะมสีนามกฬีา อุปกรณ์กฬีา และองคป์ระกอบดา้นอุปกรณ์และ
สถานทีไม่แตกต่างกนั 
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